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更級日記「あづ まぢ」小 考
更
級
日
記
「
あ
づ
ま
ぢ
」
小
考
田
　
中
　
新
　
一
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
る
人
」
と
い
う
冒
頭
の
自
己
紹
介
文
は
、
更
級
日
記
を
読
む
人
々
に
と
っ
て
、
最
初
に
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ハ
ー
ド
ル
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
一
文
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
、
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
ひ
見
て
し
が
な
　
（
古
今
六
帖
・
三
三
六
〇
）
の
引
歌
の
存
在
が
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
1
0
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
」
に
「
常
陸
」
を
読
み
取
る
こ
と
に
異
議
の
あ
ろ
う
筈
は
な
い
。
問
題
は
、
「
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
る
人
」
と
い
う
自
己
規
定
で
あ
る
。
作
者
菅
原
孝
標
女
は
、
父
の
上
総
介
任
官
に
よ
っ
て
、
上
総
国
府
に
十
歳
よ
り
十
三
歳
の
少
女
期
を
過
ご
し
た
。
従
っ
て
「
な
ほ
奥
つ
方
」
と
は
「
上
総
」
を
指
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
古
代
律
令
官
制
下
、
上
総
国
は
東
海
道
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
上
総
が
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
」
つ
ま
り
東
海
道
の
終
極
常
陸
国
よ
り
も
「
な
ほ
奥
つ
方
」
に
あ
る
と
い
う
表
現
（
注
古
は
不
審
、
と
い
う
観
点
に
発
す
る
旧
来
の
諸
説
を
、
森
田
兼
吉
氏
は
次
の
よ
う
に
分
類
整
理
さ
れ
た
。
1
　
　
作
者
の
思
い
誤
り
。
2
　
　
引
歌
か
ら
来
る
自
然
の
文
勢
で
こ
う
書
い
た
も
の
。
四
一
34
Ａ
4
B
上
総
は
「
あ
づ
ま
路
の
道
の
果
て
よ
り
も
な
ほ
奥
つ
方
」
と
言
っ
て
も
よ
い
認
識
が
当
時
に
は
あ
っ
た
。
上
総
が
辺
境
の
地
で
あ
る
こ
と
の
強
調
。
常
陸
は
作
者
が
思
慕
し
て
い
た
浮
舟
登
場
の
地
。
そ
こ
よ
力
も
さ
ら
に
草
深
場
さ
せ
る
虚
構
。
四
二
い
奥
地
か
ら
お
ぼ
ろ
に
三
人
称
化
し
た
自
己
を
登
1
説
は
可
能
性
に
と
ど
ま
り
、
2
説
（
宮
田
和
一
郎
氏
・
曽
沢
太
吉
氏
・
関
根
慶
子
氏
）
は
説
得
力
に
乏
し
く
、
3
説
（
特
に
、
長
沢
聡
子
氏
）
に
は
反
証
が
あ
が
り
、
4
A
説
（
玉
井
幸
助
氏
）
は
虚
構
説
と
し
て
4
B
説
（
犬
養
廉
氏
）
に
吸
収
さ
れ
た
と
し
て
、
結
論
的
に
は
犬
養
説
を
一
部
条
件
付
き
で
支
持
さ
れ
た
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・『
「
無
理
な
合
理
化
よ
り
も
、
冒
頭
の
虚
構
を
す
な
お
に
認
め
、
む
し
ろ
、
そ
の
虚
構
の
意
味
を
探
る
べ
き
」
と
し
て
「
東
路
の
道
の
果
て
、
す
な
わ
ち
常
陸
は
作
者
憧
れ
の
浮
舟
登
場
の
地
。
同
じ
常
陸
介
の
娘
と
は
い
え
、
八
の
宮
の
姫
君
た
る
浮
舟
と
彼
女
と
で
は
、
そ
の
出
自
に
お
い
て
雲
泥
の
差
が
あ
る
。
従
っ
て
、
浮
舟
よ
り
も
更
に
草
深
い
奥
地
か
ら
、
お
ぼ
ろ
に
三
人
称
化
し
た
自
己
を
登
場
さ
せ
、
『
い
か
（
注
2
）
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
』
と
、
自
嘲
め
い
た
言
葉
を
添
え
て
筆
を
起
こ
し
た
」
と
い
う
、
犬
養
説
は
、
作
品
全
体
に
亙
っ
て
十
分
目
配
り
さ
れ
て
お
り
・、
妥
当
な
方
向
性
を
持
つ
卓
説
と
し
て
、
後
述
の
ご
と
く
、
筆
者
も
支
持
し
た
い
と
思
う
。
但
し
、
そ
の
虚
構
論
支
持
の
前
に
、
検
討
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
説
の
す
べ
て
の
基
礎
に
あ
る
「
あ
づ
ま
ぢ
」
意
識
に
う
い
て
で
あ
る
。
◇
自
説
叙
述
の
前
に
、
上
掲
第
3
説
に
つ
い
て
、
特
に
長
沢
聡
子
氏
の
論
説
に
つ
い
て
、
一
言
し
て
お
き
た
い
。
氏
の
論
説
の
大
要
は
次
（
注
3
）
の
通
り
で
あ
る
○
日
記
冒
頭
文
の
地
理
上
の
疑
問
を
究
明
す
る
目
的
で
、
旧
来
の
諸
説
に
つ
き
、
①
ど
こ
の
国
に
位
置
（
所
属
）
す
る
か
、
②
そ
の
理
由
、
の
二
点
を
軸
に
調
査
・
整
理
し
た
結
果
、
「
東
海
道
と
い
う
『
線
』
と
、
そ
の
上
に
位
置
す
る
二
つ
の
『
点
』
の
常
陸
と
上
総
に
議
論
は
更級 日記「あづ まぢ」小考
集
中
し
て
い
る
」
と
し
た
。
そ
し
て
「
常
陸
帯
の
引
歌
に
よ
っ
て
、
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
＝
常
陸
と
い
う
論
拠
が
成
り
立
ち
、
そ
こ
よ
り
、
諸
説
す
べ
て
が
、
上
総
が
常
陸
よ
り
も
、
そ
の
東
海
道
の
奥
に
あ
る
と
す
る
」
と
い
う
纏
め
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
の
上
で
、
別
の
論
拠
を
探
り
求
め
、
作
者
が
日
記
を
書
く
に
当
た
り
、
地
図
を
参
照
し
た
可
能
性
を
推
論
し
、「
行
基
図
」
と
称
さ
れ
る
古
地
図
の
中
で
も
記
載
事
項
の
豊
富
な
天
正
十
七
年
写
「
拾
芥
抄
」
所
載
図
で
は
、
東
海
道
の
行
程
を
線
で
辿
っ
て
お
り
、
そ
の
遠
江
－
駿
河
－
伊
豆
－
甲
斐
－
相
模
－
武
蔵
－
常
陸
1
下
総
－
上
総
－
安
房
と
辿
る
線
経
路
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
上
総
は
常
陸
よ
り
も
「
な
ほ
奥
つ
方
」
で
あ
っ
た
、
と
結
論
付
け
、
「
上
総
は
常
陸
よ
り
も
更
に
南
に
ま
が
り
こ
ん
で
い
る
か
ら
こ
う
言
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
す
る
阿
部
秋
生
氏
・
池
田
利
夫
氏
の
説
を
証
明
し
た
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
お
け
る
地
図
使
用
の
実
体
が
明
ら
か
で
な
い
現
在
、
作
者
孝
標
女
が
古
地
図
を
参
照
し
て
執
筆
し
た
か
と
い
う
憶
説
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
訳
に
は
行
か
ぬ
し
、
ま
た
、
傍
証
と
し
て
採
録
さ
れ
た
い
ま
一
面
の
古
地
図
、
す
な
わ
ち
「
二
中
歴
」
掲
載
の
線
路
図
は
、「
常
陸
の
奥
の
上
総
」
と
い
う
認
識
を
必
ず
し
も
立
証
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
氏
の
斬
新
な
試
論
は
未
だ
熟
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
二
中
歴
」
の
線
路
図
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
我
々
に
貴
重
な
知
見
を
伝
え
て
有
益
で
あ
る
。
さ
て
、
長
沢
氏
の
論
放
中
、
注
目
す
べ
き
は
、
従
来
的
諸
説
が
「
東
海
道
と
い
う
『
線
』
と
、
そ
の
上
に
位
置
す
る
二
つ
の
『
点
』
の
常
陸
と
上
総
に
議
論
は
集
中
し
て
い
る
」
と
い
う
所
で
あ
ろ
う
。
古
代
行
政
区
域
概
念
と
し
て
の
東
海
道
や
、
あ
る
い
は
、
続
い
て
書
か
れ
る
東
海
道
上
洛
記
か
ら
、
冒
頭
の
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
果
て
」
を
即
「
東
海
道
の
果
て
」
と
解
す
る
の
が
、
長
沢
氏
も
含
め
て
、
旧
来
説
の
す
べ
て
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
従
来
の
解
釈
は
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
◇
『
平
安
和
歌
歌
枕
地
名
索
引
』
（
片
桐
洋
一
監
修
、
ひ
め
ま
つ
の
会
編
）
の
「
あ
づ
ま
ぢ
」
の
項
に
載
る
歌
一
五
〇
首
の
中
、
具
体
的
地
四
三
（
注
古
四
四
名
（
歌
枕
）
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
る
歌
例
を
各
一
首
ず
つ
挙
げ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
に
掲
載
さ
れ
た
、
そ
の
歌
枕
の
推
定
国
名
を
括
弧
書
き
で
示
し
、
異
説
と
し
て
掲
出
さ
れ
た
国
名
は
併
記
し
た
。
（
ま
た
、
参
考
と
し
て
、
中
世
以
来
、
広
く
活
用
さ
れ
た
名
所
類
題
集
『
歌
枕
名
寄
』
（
古
典
文
庫
、
吉
田
幸
∵
神
作
光
一
・
橘
り
つ
編
）
に
よ
る
国
名
を
（
　
》
で
補
記
し
た
）
な
こ
そ
の
関
　
　
（
陸
奥
。
能
因
－
遠
江
）
　
　（
陸
奥
》
あ
づ
ま
ぢ
は
な
こ
そ
の
関
も
あ
る
も
の
を
い
か
で
か
春
の
こ
え
て
き
つ
ら
ん
　
（
後
拾
遺
集
・
三
・
師
賢
）
し
ら
河
の
関
　
　
（
陸
奥
）
　
　
　
　
　
　
　
　（
陸
奥
》
あ
づ
ま
ぢ
の
人
に
と
は
ば
や
し
ら
河
の
関
に
も
か
く
や
は
な
は
に
ほ
ふ
と
　
（
後
拾
遺
集
・
九
三
・
長
家
）
お
い
そ
の
森
　
　
　（
近
江
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　（
近
江
）
あ
づ
ま
ぢ
の
お
も
ひ
い
で
に
せ
ん
郭
公
お
い
そ
の
森
の
よ
は
の
ひ
と
こ
ゑ
　
（
後
拾
遺
集
・
一
九
五
・
公
資
）
う
る
ま
（
美
濃
）
《
美
濃
）
あ
づ
ま
ぢ
に
こ
こ
を
う
る
ま
と
い
ふ
こ
と
は
ゆ
き
か
ふ
人
の
あ
れ
ば
な
り
け
り
　
（
後
拾
遺
集
・
五
一
五
・
重
之
）
あ
ふ
さ
か
の
関
　
　（
近
江
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
江
）
あ
ふ
さ
が
は
あ
づ
ま
ぢ
と
こ
そ
き
き
し
か
ど
こ
こ
ろ
づ
く
し
の
関
に
ぞ
あ
り
け
る
　
（
後
拾
遺
集
・
七
四
八
・
道
雅
）
は
ば
か
り
の
関
　
（
陸
奥
）
　
　
　
　
　
　
　
　《
陸
奥
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ご
や
す
ら
は
で
お
も
ひ
た
ち
に
し
あ
づ
ま
ぢ
に
あ
り
け
る
も
の
を
は
ば
か
り
の
関
　
（
後
拾
遺
集
∴
一
三
六
・
実
方
）
し
た
ひ
も
の
関
　
（
？
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
陸
奥
）
あ
づ
ま
ぢ
の
は
る
け
き
道
を
ゆ
き
か
へ
り
い
つ
か
と
く
べ
き
し
た
ひ
も
の
関
　
（
詞
花
集
・
一
八
四
・
太
皇
太
后
宮
甲
斐
）
ひ
た
ち
　
　
　
　
　（
常
陸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　《
常
陸
》
考更級日記「あづ まぢ」/J
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
は
ん
と
ぞ
思
ふ
　
（
新
古
今
集
・
一
〇
五
二
・
読
人
不
知
）
む
さ
し
の
　
　
　
　（
武
蔵
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
武
蔵
）
は
る
は
ま
づ
あ
づ
ま
ぢ
よ
り
ぞ
若
草
の
こ
と
の
は
つ
て
よ
む
さ
し
の
の
風
　
（
古
今
六
帖
・
三
八
四
）
い
か
ほ
の
沼
　
　
　
工
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
野
）
　
　
　
＜
あ
づ
ま
ぢ
の
い
か
ほ
の
ぬ
ま
の
か
き
つ
ば
だ
袖
の
つ
ま
よ
り
い
ろ
こ
と
に
見
ゆ
　
（
堀
河
百
首
・
二
六
二
・
源
顕
仲
）
つ
く
ば
や
ま
　
　
　（
常
陸
。
八
雲
－
相
模
）
　
　《
常
陸
》
あ
づ
ま
ぢ
や
し
ら
ぬ
さ
か
ひ
に
や
ど
り
し
て
雲
居
に
み
ゆ
る
つ
く
ば
や
ま
か
な
　
（
堀
河
百
首
二
三
七
〇
・
藤
顕
仲
）
か
ひ
が
ね
　
　
　
　（
甲
斐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
甲
斐
）
あ
づ
ま
ぢ
の
人
に
問
は
ぼ
や
か
ひ
が
ね
の
や
ま
に
も
け
ふ
の
雪
や
は
つ
ゆ
き
　
（
元
永
元
年
忠
通
歌
合
・
一
九
・
雅
兼
）
ふ
な
き
の
山
　
　
　（
美
濃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
美
濃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　△
あ
づ
ま
ぢ
の
ふ
な
き
の
山
の
こ
の
ま
よ
り
ほ
の
か
に
み
ゆ
る
夕
月
夜
か
な
　
（
元
永
二
年
忠
通
歌
合
・
三
〇
・
忠
季
）
ふ
は
の
せ
き
　
　
　（
美
濃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
美
濃
）
あ
づ
ま
ぢ
や
ふ
は
の
せ
き
ど
の
曙
に
ほ
の
か
に
ぞ
な
く
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す
　
（
保
安
二
年
長
実
歌
合
・
七
・
下
野
前
司
）
き
よ
み
が
せ
き
　
　（
駿
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駿
河
）
み
つ
し
ほ
の
ひ
る
ま
に
す
ぐ
る
あ
づ
ま
ぢ
や
き
よ
み
が
せ
き
に
紅
葉
し
に
け
り
　
（
大
治
三
年
顕
仲
住
吉
社
歌
合
・
三
・
仲
房
）
ま
ま
の
つ
ぎ
は
し
（
？
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
総
》
あ
づ
ま
ぢ
を
朝
た
ち
ゆ
け
ば
か
つ
し
か
や
ま
ま
の
つ
ぎ
は
し
か
す
み
渡
れ
り
　
（
治
承
三
年
兼
実
歌
合
・
四
・
頼
政
）
さ
の
の
ふ
な
は
し
（
上
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
野
・
近
江
）
　
　
　
　
　上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
四
五
あ
づ
ま
ぢ
の
さ
の
の
ふ
な
は
し
か
け
て
の
み
思
ひ
わ
た
る
を
知
る
人
の
な
さ
ふ
じ
の
た
か
ね
　
　（
駿
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
駿
河
）
（
後
撰
集
・
六
▽
九
・
源
等
）
あ
づ
ま
ぢ
の
ふ
じ
の
几
か
ね
に
あ
ら
ね
ど
も
み
か
さ
の
山
も
煙
た
ち
け
り
　
（
公
任
集
・
二
七
）
い
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
豆
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
2
）
あ
づ
ま
ぢ
に
き
て
は
く
や
し
と
お
も
へ
ど
も
伊
豆
に
む
か
ふ
ぞ
う
れ
し
か
り
け
る
　
（
相
模
集
・
三
ヱ
ハ
）
ふ
せ
や
　
　
　
　
　
（
？
。
能
因
－
信
濃
）
　
　
　
（
信
濃
》
お
ろ
か
に
も
お
も
は
ま
し
か
ば
あ
づ
ま
ぢ
の
ふ
せ
や
と
い
ひ
し
野
辺
に
ね
な
ま
し
　
（
拾
遺
集
・
一
一
九
八
・
読
人
不
知
）
こ
ろ
も
の
関
　
　
（
陸
奥
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陸
奥
）
あ
づ
ま
ぢ
に
た
つ
ひ
を
だ
に
も
し
ら
せ
ね
ば
こ
ろ
も
の
関
の
あ
る
か
ひ
ぞ
な
き
　
（
顕
綱
集
・
三
言
に
げ
水
　
　
　
　
　
（
？
）
　
　
～
　
　
　
　
　
　
（
未
詳
）
あ
づ
ま
ぢ
に
あ
り
と
い
ふ
な
る
に
げ
水
の
に
げ
の
が
れ
て
も
よ
を
す
ぐ
す
か
な
　
（
散
木
奇
歌
集
・
二
五
〇
ニ
な
る
み
　
　
　
　
　
（
尾
張
。
五
代
L
紀
伊
）
　
　（
尾
張
）
あ
づ
ま
ぢ
や
な
る
み
の
の
べ
に
旅
寝
し
て
よ
す
が
ら
き
き
つ
鈴
虫
の
こ
ゑ
　
（
重
家
集
・
二
八
⊃
あ
ひ
の
中
山
　
　
（
？
。
能
因
－
阿
波
）
　
　
十（
未
詳
）
あ
づ
ま
ぢ
や
あ
ひ
の
中
山
ほ
ど
せ
ば
み
こ
こ
ろ
の
奥
の
見
え
ば
こ
そ
あ
ら
め
　
（
山
家
集
・
六
九
互
せ
た
の
な
が
は
し
（
近
江
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
近
江
）
ひ
つ
ぎ
も
の
た
え
ず
そ
な
ふ
る
あ
づ
ま
ぢ
の
せ
た
の
な
が
は
し
音
も
と
ど
ろ
に
　
（
兼
盛
集
・
一
〇
互
あ
ぶ
く
ま
が
は
　
（
陸
奥
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陸
奥
）
四
六
考更級日記 丁あづ まぢ」/J
あ
づ
ま
ぢ
と
き
く
に
い
と
ど
ぞ
頼
ま
る
る
あ
ぶ
く
ま
が
は
に
逢
瀬
あ
り
や
と
　
（
隆
信
集
・
六
七
二
さ
ら
し
な
　
　
　
　
（
信
濃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
信
濃
）
あ
づ
ま
ぢ
や
く
ま
な
き
月
に
さ
そ
は
れ
て
い
ま
さ
ら
し
な
に
君
は
来
に
け
り
　
（
経
家
集
・
九
八
）
し
の
ぶ
の
う
ら
　
（
陸
奥
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陸
奥
）
あ
づ
ま
ぢ
や
都
し
の
ぶ
の
う
ら
み
て
も
な
ら
は
ぬ
波
に
か
こ
つ
袖
か
な
　
（
明
日
香
井
集
・
四
三
七
）
て
ま
の
せ
き
　
　
　
（
？
）
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
　（
出
雲
）
あ
づ
ま
ぢ
に
あ
り
と
い
ふ
な
る
て
ま
の
せ
き
と
り
と
め
が
た
き
年
の
く
れ
か
な
　
（
明
日
香
井
集
・
五
一
四
）
は
ま
な
の
は
し
　
　（
遠
江
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
遠
江
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
あ
づ
ま
ぢ
の
は
ま
な
の
は
し
を
き
て
み
れ
ば
昔
こ
ひ
し
き
わ
た
り
な
り
け
り
　
（
後
拾
遺
集
・
五
一
六
・
広
経
）
と
つ
な
の
は
し
　
（
陸
奥
）
　
　
　
　
　
　
　
　
《
陸
奥
》
あ
づ
ま
ぢ
や
と
つ
な
の
は
し
も
う
ち
は
へ
て
い
く
へ
の
雪
の
下
に
く
つ
ら
ん
　
（
壬
二
集
・
二
六
六
三
）
あ
さ
ま
の
や
ま
　
　（
信
濃
。
能
因
－
駿
河
）
　
　（
信
濃
）
あ
づ
ま
ぢ
の
あ
さ
ま
の
や
ま
に
あ
ら
ね
ど
も
お
も
ひ
に
も
ゆ
る
胸
ぞ
わ
び
し
き
　
（
相
模
集
・
五
九
二
い
さ
め
の
さ
と
　
　（
？
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
ナ
シ
）
あ
づ
ま
ぢ
の
い
さ
め
の
さ
と
は
初
秋
の
な
が
き
よ
を
ひ
と
り
あ
か
す
わ
が
な
ぞ
　
（
古
今
六
帖
∴
三
コ
い
そ
ね
の
は
し
　
　
（
？
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ナ
シ
）
た
ゆ
と
て
も
か
く
や
は
た
ゆ
る
あ
づ
ま
ぢ
の
い
そ
ね
の
は
し
の
か
け
て
だ
に
あ
ら
で
　
（
惟
規
集
・
二
九
）
い
は
た
の
を
の
　
　（
山
城
、
東
国
）
　
　
　
　
　
（
山
城
・
美
濃
）
　
　
　
　
　
三
四
七
い
ま
は
し
も
ほ
に
出
ぬ
ら
ん
あ
づ
ま
ぢ
の
い
は
た
の
を
の
の
し
の
の
を
す
す
き
　
（
金
葉
集
・
六
八
〇
・
伊
家
）
か
は
や
が
ぬ
ま
　
工
野
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
野
》
あ
づ
ま
ぢ
の
か
ほ
や
が
ぬ
ま
の
か
き
つ
ば
だ
春
を
こ
め
て
も
咲
き
に
け
る
か
な
　
（
金
葉
集
・
七
二
・
顕
季
）
き
そ
の
か
け
は
し
（
信
濃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
信
濃
》
あ
づ
ま
ぢ
の
き
そ
の
か
け
は
し
春
く
れ
ば
ま
づ
は
霞
ぞ
た
ち
わ
た
り
け
る
　
（
堀
河
百
首
・
四
六
・
肥
後
）
さ
や
の
な
か
や
ま
（
遠
江
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
遠
江
》
あ
づ
ま
ぢ
の
さ
や
の
な
か
や
ま
な
か
な
か
に
何
し
か
人
を
思
ひ
そ
め
け
ん
　
（
古
今
集
・
五
九
四
・
友
則
）
す
か
の
あ
ら
の
　
　（
信
濃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
《
信
濃
）
あ
づ
ま
ぢ
の
す
か
の
あ
ら
の
の
初
尾
花
い
つ
ま
で
も
の
を
思
ひ
み
だ
れ
ん
　
（
隆
房
集
∴
六
）
そ
の
は
ら
　
十
　
（
信
濃
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
信
濃
）
あ
づ
ま
ぢ
の
そ
の
は
ら
か
ら
は
き
た
り
と
も
逢
坂
ま
で
は
こ
さ
じ
と
ぞ
お
も
ふ
　
（
後
拾
遺
集
・
九
四
一
・
相
模
）
た
ご
の
う
ら
　
　
　
（
駿
河
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
駿
河
）
あ
づ
ま
ぢ
の
た
ご
の
う
ら
な
み
春
た
て
ば
岸
の
上
に
さ
く
花
か
と
ぞ
み
る
　
（
能
宣
集
・
一
八
六
）
た
ま
さ
き
の
み
や
（
？
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
ナ
シ
）
か
は
や
し
ろ
波
に
蛍
の
よ
る
み
れ
ば
こ
や
あ
づ
ま
ぢ
の
た
ま
さ
き
の
み
や
　
（
親
宗
集
・
三
七
）
さ
さ
の
わ
た
り
　
　（
？
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　《
ナ
シ
）
あ
づ
ま
ぢ
の
さ
さ
の
わ
た
り
は
た
ま
し
き
の
片
端
に
だ
に
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
　
（
相
模
集
二
三
九
）
と
き
は
の
は
し
　
　（
？
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
江
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
四
八
更級日記「あづ まぢ」小考
い
ろ
か
へ
ぬ
松
に
よ
そ
へ
て
あ
づ
ま
ぢ
の
と
き
は
の
は
し
に
か
か
る
藤
波
　
（
金
葉
集
・
八
∇
・
大
夫
典
侍
）
の
じ
ま
が
ざ
き
　
　（
淡
路
、
近
江
、
出
羽
と
も
）（
安
房
・
淡
路
》
あ
づ
ま
ぢ
の
の
じ
ま
が
さ
き
の
浜
風
に
わ
が
ひ
も
結
ひ
し
妹
が
顔
の
み
俤
に
み
ゆ
　
（
千
載
集
∴
一
六
六
・
顕
輔
）
む
ろ
の
や
し
ま
　
　（
下
総
、
下
野
）
　
　
　
　
　
　
《
下
野
》
あ
づ
ま
ぢ
の
む
ろ
の
や
し
ま
に
お
も
ひ
た
ち
今
宵
ぞ
こ
ゆ
る
あ
ふ
ぎ
か
の
せ
き
　
（
堀
河
百
首
∴
一
八
一
・
隆
源
）
も
ろ
こ
し
さ
と
　
　（
？
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ナ
シ
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　＜
あ
づ
ま
ぢ
の
も
ろ
こ
し
さ
と
に
お
り
て
た
つ
き
ぬ
を
や
か
ら
の
衣
と
い
ふ
ら
ん
　
（
人
丸
集
・
二
七
言
を
だ
え
の
は
し
　
（
陸
奥
）
　
　
　
　
　
　
　
　
《
陸
奥
》
あ
づ
ま
ぢ
の
を
だ
え
の
は
し
も
あ
る
も
の
を
い
か
に
朽
ち
ゆ
く
袖
と
か
は
し
る
　
（
順
徳
院
集
・
六
九
号
▽
覧
し
て
そ
の
大
勢
は
判
る
こ
と
だ
が
、
試
み
に
統
計
的
処
理
を
し
て
み
よ
う
。
異
説
な
く
確
定
的
な
も
の
に
は
I
、
異
説
あ
る
も
の
に
は
〇
・
五
を
与
え
て
、
集
計
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
睦
奥
　
　
　
七
・
五
　
　
　
信
濃
　
　
　
五
・
〇
　
　
　
近
江
　
　
　
三
・
五
駿
河
　
　
　
三
・
五
　
　
　
美
濃
　
　
一
二
・
〇
　
　
　
上
野
　
　
　
三
・
○
遠
江
　
　
　
二
・
五
　
　
　
常
陸
　
　
△
　
・
五
　
　
　
武
蔵
　
　
　
一
・
〇
甲
斐
　
　
　
一
　・
〇
　
　
　
伊
豆
十
　
　
一
　・
〇
　
　
　
下
総
　
　
　
〇
・
五
尾
張
　
　
　
〇
・
五
　
　
　
相
模
　
　
　
〇
・
五
　
　
　
下
野
　
　
　
〇
・
五
★
山
城
　
　
　
〇
・
五
　
　
★
阿
波
　
　
　
〇
・
五
　
　
★
淡
路
　
　
　
〇
・
五
★
紀
伊
　
　
　
〇
・
五
　
　
　
？
・
　
　
　
　
　
一
一
・
〇
四
九
五
〇
（
★
、
山
城
は
と
も
か
く
、
阿
波
・
淡
路
・
紀
伊
が
あ
る
の
は
、
明
ら
か
な
国
名
推
定
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
）
こ
の
数
値
を
、
令
制
東
海
道
諸
国
と
東
山
道
諸
国
に
分
け
て
集
計
す
る
。
（
注
5
）
□
東
海
道
（
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
・
尾
張
・
三
河
・
遠
江
・
駿
河
・
甲
斐
・
伊
豆
・
相
模
・
武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
ブ
☆
「
あ
づ
ま
ぢ
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
右
の
東
海
道
管
内
地
名
数
　
一
ニ
ロ
東
山
道
（
近
江
・
美
濃
・
飛
騨
・
信
濃
・
’上
野
・
下
野
・
陸
奥
・
出
羽
）
☆
「
あ
づ
ま
ぢ
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
右
の
東
山
道
管
内
地
名
数
　
二
三
と
な
っ
て
、「
あ
づ
ま
ぢ
」
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
地
名
例
は
東
山
道
の
方
が
遥
か
に
多
い
。
両
者
の
地
理
的
条
件
を
揃
え
る
た
め
に
、
仮
に
陸
奥
・
出
羽
を
外
し
た
と
し
て
も
、
東
海
道
一
二
に
対
し
て
、
東
山
道
は
一
五
と
な
っ
て
、
ま
だ
東
山
道
が
多
め
で
あ
り
、
両
者
に
多
寡
の
区
別
は
あ
ま
り
付
か
な
い
。「
あ
づ
ま
ぢ
」
は
両
道
い
づ
れ
に
も
区
別
無
く
使
っ
て
い
た
こ
と
が
良
く
判
る
。
文
学
的
の
世
界
で
は
、「
あ
づ
ま
ぢ
」
は
東
国
に
通
じ
る
道
で
あ
り
、
海
道
で
あ
ろ
う
が
、
山
道
で
あ
ろ
う
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
現
代
の
辞
書
に
当
だ
っ
て
み
る
と
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
解
説
あ
ず
ま
じ
あ
づ
ま
ぢ
「
東
路
」
①
都
か
ら
東
国
地
方
に
至
る
道
筋
。
東
海
道
、
東
山
道
を
さ
ず
。
ま
た
、
単
に
、
東
国
を
も
い
う
。
②
風
俗
歌
（
く
に
ぶ
り
の
う
た
）
の
曲
名
。
が
正
し
い
こ
と
が
判
る
。
◇
こ
う
し
て
、「
あ
づ
ま
ぢ
」
が
「
東
国
に
通
じ
る
道
」
で
あ
り
、
そ
の
「
は
て
」
に
常
陸
国
が
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
京
人
の
一
般
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
現
実
の
道
路
と
し
て
、
海
道
も
山
道
も
、
と
も
に
常
陸
に
通
じ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
東
海
道
に
問
題
は
な
い
。
東
山
道
を
東
国
に
下
り
、
信
濃
か
ら
上
野
・
下
野
と
東
進
し
た
後
、
下
野
国
府
あ
た
り
で
北
方
に
道
を
変
え
る
令
制
東
山
道
筋
か
ら
離
れ
小考更級日記「あづ まぢ」
て
、
常
陸
国
に
通
う
道
は
現
実
に
ど
こ
を
走
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
令
制
東
海
道
筋
の
常
陸
国
と
令
制
東
山
道
筋
の
下
野
国
の
両
国
府
を
結
ぶ
連
絡
幹
線
道
路
と
し
て
は
、
次
の
三
通
り
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
一
、
筑
波
山
の
北
廻
り
路
線
1
、
友
部
経
由
2
、
大
増
経
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＜
二
、
筑
波
山
の
南
廻
り
路
線
両
国
府
の
間
に
屹
立
す
る
筑
波
山
は
、
古
代
よ
り
此
の
地
方
の
霊
峰
と
し
て
広
く
人
々
の
尊
崇
を
集
め
て
き
た
。
ど
の
方
向
か
ら
見
て
も
美
し
い
容
姿
を
今
に
留
め
て
い
る
。
そ
の
筑
波
山
の
東
と
西
に
位
置
す
る
常
陸
国
府
（
現
石
岡
市
）
と
下
野
国
府
（
現
栃
木
市
田
村
町
）
の
往
還
は
官
道
と
し
て
も
生
活
道
と
し
て
も
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
大
小
種
々
の
道
筋
が
開
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
最
も
多
く
使
わ
れ
て
い
た
の
は
ど
れ
だ
ろ
う
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
北
廻
り
、
南
廻
り
の
両
路
線
の
う
ち
、
北
回
り
は
距
離
は
近
い
が
山
地
に
か
か
る
。
真
壁
経
由
の
南
回
り
は
平
坦
地
だ
が
、
山
麓
を
迂
（
注
6
）
回
す
る
こ
と
に
な
り
、
や
や
距
離
が
遠
い
。
古
代
官
道
は
直
線
的
で
効
率
性
を
求
め
て
い
た
と
す
る
近
年
の
研
究
成
果
か
ら
判
断
す
る
と
、
官
道
と
し
て
は
北
回
り
路
線
が
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
木
下
良
氏
に
よ
る
と
、
『
常
陸
国
風
土
記
逸
文
』
に
よ
れ
ば
、
常
陸
国
新
治
郡
に
大
神
駅
が
あ
っ
た
。
同
駅
は
岩
瀬
町
平
沢
に
比
定
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
駅
は
下
野
国
府
に
至
る
東
山
道
と
の
連
絡
路
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
駅
路
に
沿
っ
て
下
野
に
も
少
な
く
と
も
一
駅
が
あ
っ
た
と
思
－（
注
玉
わ
れ
る
が
、
関
係
史
料
’
資
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
と
あ
る
。
大
神
駅
経
由
の
官
道
と
な
ら
ば
、
北
回
り
路
線
と
な
る
。
『
常
陸
国
風
上
記
』
新
治
郡
名
説
明
の
条
で
「
新
し
い
井
を
治
（
ハ
）
五
一
（
注
8
）
五
二
る
」
と
さ
れ
た
霊
水
の
比
定
地
、
現
真
壁
郡
協
和
町
の
古
郡
付
近
に
、
旧
新
治
郡
家
（
郡
役
所
）
は
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
路
線
に
比
較
的
近
い
地
点
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
古
代
の
新
治
郡
は
現
在
の
新
治
郡
よ
り
も
北
方
に
位
置
し
、
西
茨
城
郡
の
西
部
山
間
地
か
ら
真
壁
郡
北
方
に
わ
た
る
地
帯
で
、
筑
波
山
の
北
方
に
当
た
っ
て
い
る
。
北
回
り
路
線
の
う
ち
、
友
部
経
由
コ
ー
ス
は
、
岩
瀬
町
か
ら
東
進
し
て
、
友
部
町
・
岩
間
町
を
経
由
し
て
現
常
磐
線
沿
い
に
平
坦
地
を
南
下
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
楽
だ
が
、
か
な
り
大
廻
り
に
な
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
岩
瀬
町
か
ら
八
郷
町
（
ヤ
サ
ト
マ
チ
）
大
増
経
由
の
コ
ー
ス
は
、
峠
越
え
に
な
っ
て
や
や
苦
し
い
が
距
離
は
大
幅
に
短
縮
さ
れ
る
。
木
下
氏
は
ほ
ぼ
此
の
路
線
を
推
定
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
八
八
が
｀
私
も
現
地
を
踏
査
し
て
み
て
～
最
も
信
憑
性
の
高
い
説
の
よ
う
に
思
う
。
「
古
代
の
道
路
は
直
線
道
路
だ
っ
た
」
と
い
う
最
近
（
注
1
0）
の
古
代
道
路
研
究
の
成
果
に
、
国
分
僧
寺
・
国
分
尼
寺
の
側
を
官
道
は
通
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
武
蔵
・
肥
前
等
の
事
例
を
直
結
さ
せ
て
、
常
陸
国
府
跡
（
石
岡
小
構
内
）
よ
り
常
陸
国
分
僧
寺
跡
・
尼
寺
跡
に
引
い
て
み
る
と
、
そ
の
先
は
ま
さ
し
く
八
郷
町
に
向
か
っ
て
い
る
。
大
神
駅
つ
ま
り
現
岩
瀬
町
平
沢
は
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
古
代
、
東
山
道
を
東
進
し
て
下
野
国
府
に
入
っ
た
人
で
、
さ
ら
に
東
進
し
て
隣
国
常
陸
国
府
を
志
す
人
は
、
こ
の
大
神
駅
（
現
岩
瀬
町
平
沢
）
を
経
由
し
て
、
南
下
し
、
峠
越
え
に
八
郷
町
大
増
を
経
て
、
国
府
石
岡
に
向
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
（
注
U
述
の
「
二
中
歴
」
の
線
路
図
に
よ
る
と
、
下
野
と
常
陸
を
結
ぶ
路
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ
て
三
谷
栄
一
氏
は
『
ぼ
本
神
話
の
（
注
1
2）
基
盤
』
で
。
常
陸
国
と
毛
野
国
と
の
関
係
や
郡
名
配
列
な
ど
よ
り
「
常
陸
は
本
来
東
山
道
か
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
上
記
の
私
の
推
論
か
ら
も
、
そ
の
可
能
性
は
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
「
あ
づ
ま
ぢ
の
果
て
」
と
し
て
た
ど
り
着
い
た
常
陸
国
府
、
石
岡
を
越
え
る
と
、
そ
の
道
筋
の
先
は
さ
ら
に
南
に
延
び
て
、
下
総
国
・
上
総
国
に
続
い
て
い
た
。
こ
の
道
筋
を
、
作
者
の
心
の
道
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
よ
り
も
な
ほ
奥
つ
方
」
を
、
作
者
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ
文
学
的
表
現
と
し
て
読
め
ば
、
素
直
に
「
上
総
国
」
と
小 考更級日記 「あづまぢ」
読
め
る
の
で
あ
る
。
父
孝
標
社
上
総
介
の
後
、
常
陸
介
に
な
っ
た
。
又
、
夫
橘
俊
通
は
そ
の
後
、
下
野
守
、
そ
し
て
信
濃
守
に
な
っ
た
。
作
者
晩
年
か
ら
振
り
返
っ
て
親
族
の
任
国
を
手
繰
り
寄
せ
る
と
、
信
濃
－
下
野
－
常
陸
卜
上
総
と
記
憶
に
蘇
る
。
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
上
総
で
あ
っ
た
。
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
・・・
」
の
表
現
は
、
都
よ
り
思
い
を
馳
せ
晩
年
よ
り
回
想
し
て
の
こ
と
ば
で
、
東
国
へ
長
々
と
続
い
て
い
た
道
筋
へ
の
思
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
海
道
・
山
道
を
問
う
言
葉
で
は
な
い
。
寧
ろ
父
孝
標
の
赴
任
し
た
上
総
・
常
陸
、
夫
橘
俊
通
の
赴
任
し
た
下
野
・
信
濃
の
国
々
を
念
頭
に
置
い
た
東
国
意
識
で
あ
り
、
そ
の
長
々
と
続
く
東
国
路
の
終
着
点
と
し
て
の
常
陸
国
、
そ
の
ま
た
奥
の
国
上
総
で
の
生
い
立
ち
を
思
い
返
し
て
、
上
京
後
も
身
内
の
東
国
赴
任
で
幾
度
と
無
く
東
国
を
意
識
さ
せ
ら
れ
、
否
応
な
く
、
心
内
、
東
国
に
関
わ
り
続
け
た
我
が
人
生
の
一
代
記
を
構
想
し
た
の
が
「
更
級
日
記
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
日
記
冒
頭
文
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
る
人
」
は
、
犬
養
氏
の
い
わ
ゆ
る
浮
舟
を
意
識
し
た
虚
構
表
現
と
い
う
理
解
は
そ
れ
で
よ
い
が
、
現
実
の
作
者
心
内
の
地
理
的
叙
述
と
し
て
読
ん
で
も
、
何
の
不
審
も
な
く
受
け
と
め
る
こ
と
が
出
来
、
東
国
に
終
生
関
わ
り
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
作
者
の
、
自
分
の
人
生
を
想
起
し
て
の
今
一
つ
の
文
学
的
表
現
と
し
て
十
分
理
解
で
き
る
表
現
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
木
村
正
中
氏
が
日
記
文
学
の
特
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
「
事
実
と
非
事
実
と
が
境
目
な
く
つ
な
が
っ
て
い
い
わ
れ
る
も
の
の
空
間
的
事
例
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
◇
（
注
1
3）
る
特
異
な
文
学
的
世
界
」
と
「
あ
づ
ま
ぢ
」
の
奥
の
又
そ
の
奥
の
上
総
国
に
育
っ
た
作
者
は
、
そ
の
後
、
父
を
奥
の
常
陸
国
に
見
送
り
、
更
に
夫
を
そ
の
手
前
の
下
野
国
に
送
り
出
し
、
そ
の
後
、
更
に
、
そ
の
手
前
の
信
濃
国
に
赴
任
さ
せ
た
、
家
庭
的
に
見
れ
ば
、
こ
れ
が
作
者
の
人
生
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
意
識
と
し
て
は
東
国
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
人
生
で
あ
っ
た
。
生
れ
は
都
で
あ
れ
、
草
深
い
辺
地
の
辺
地
、
上
総
で
の
生
い
立
ち
が
、
自
分
の
出
自
で
あ
り
、
い
か
に
都
に
上
り
、
都
に
生
き
続
け
よ
う
と
、
所
詮
、
最
終
的
に
は
信
濃
守
の
妻
ま
で
、
と
い
う
悔
恨
、
都
人
と
五
三
五
四
し
て
の
挫
折
。
冒
頭
に
続
け
た
「
い
か
ぽ
か
り
あ
や
し
か
り
け
む
」
は
良
嘲
と
い
う
よ
り
は
、
真
情
の
吐
露
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
国
育
ち
で
も
宮
の
姫
と
し
て
都
の
貴
人
に
関
わ
っ
た
浮
舟
と
の
落
差
を
「
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
る
人
」
と
い
う
形
で
自
己
規
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
冒
頭
文
に
続
く
東
海
道
上
洛
の
回
想
紀
行
は
、
こ
う
し
た
東
国
に
寄
せ
る
晩
年
の
複
雑
な
心
情
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
秋
山
虔
氏
の
「
こ
れ
（
こ
の
旅
の
記
）
は
東
国
か
ら
京
へ
の
実
際
の
上
京
の
道
程
を
単
に
語
っ
た
の
で
は
な
く
、
両
者
を
架
橋
す
る
こ
と
に
よ
っ
（
注
1
4）
て
、
晩
年
の
作
者
の
現
在
を
問
い
、
そ
の
人
生
の
全
図
を
納
得
し
よ
う
と
す
る
営
為
で
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
内
実
は
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
◇
（
注
1
5）
以
上
か
ら
読
め
ば
、
冒
頭
文
に
対
応
す
る
巻
末
文
は
次
の
箇
所
で
あ
ろ
う
。
犬
養
氏
説
よ
り
若
干
後
、
銕
捨
の
歌
ま
で
を
考
え
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
で
対
応
さ
せ
て
み
よ
う
。
（
巻
頭
）
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
よ
り
も
ヽ
が
ぷ
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め
け
る
こ
と
に
か
、
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
も
の
の
あ
ん
な
る
を
、
い
か
で
見
ば
や
と
思
ひ
っ
つ
、
つ
れ
づ
れ
な
る
昼
間
宵
居
な
ど
に
、
姉
継
母
な
ど
や
う
の
人
々
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光
源
氏
の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
語
る
を
聞
く
に
、
い
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ
が
思
ふ
ま
ま
に
そ
ら
に
い
か
で
か
お
ぼ
え
語
ら
む
、
い
み
じ
く
心
も
と
な
き
ま
ま
に
、
等
身
に
薬
師
仏
を
造
り
て
、
手
洗
ひ
な
ど
し
て
、
人
ま
に
み
そ
か
に
入
り
っ
っ
、「
京
に
と
く
上
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
。り
見
せ
た
ま
へ
」
と
、
身
を
捨
て
て
額
を
つ
き
祈
り
申
す
ほ
ど
に
、
十
三
に
な
る
年
、
の
ぼ
ら
む
と
て
、
九
月
三
日
門
出
し
て
、
い
ま
だ
ち
と
い
ふ
所
に
う
つ
る
。
更級日記「あづ まぢ」小考
（
巻
末
）
昔
よ
り
ヽ
よ
し
な
き
物
語
歌
の
こ
と
を
の
み
心
に
し
め
で
、
夜
昼
思
ひ
て
お
こ
な
ひ
を
せ
ま
し
か
ば
、
い
と
か
か
る
夢
の
世
を
ば
見
ず
も
や
あ
ら
ま
し
。
・
…
…
か
つヽ
の
み
心
心
物
賤
剛
ぶ
が
な
引
て
ぞ
ぷ一
が
乱
人
な
れ
ば
、
功
徳
も
作
ら
ず
な
ど
し
て
た
だ
よ
ふ
。
さ
す
が
に
命
は
憂
き
に
も
絶
え
ず
長
ら
ふ
め
れ
ど
、
後
の
世
も
思
ふ
に
叶
は
ず
ぞ
あ
ら
む
か
し
と
ぞ
う
し
ろ
め
た
き
に
、
頼
む
こ
と
一
つ
ぞ
あ
り
け
る
。
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
に
、
居
た
る
所
の
家
の
つ
ま
の
庭
に
、
阿
弥
陀
仏
立
ち
た
ま
へ
り
。
…
…
ゝ
」
の
夢
ば
か
り
ぞ
後
の
頼
み
と
し
け
る
。
甥
ど
も
な
ど
、
一
と
こ
ろ
に
て
朝
夕
見
る
に
、
か
う
あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
の
の
ち
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
な
り
な
ど
し
て
、
誰
も
見
ゆ
る
こ
と
か
た
う
あ
る
に
、
い
と
暗
い
夜
、
六
郎
に
あ
た
る
甥
の
来
た
る
に
、
め
づ
ら
し
う
お
ぼ
え
て
、
月
も
出
で
で
闇
に
く
れ
た
る
銕
捨
に
な
に
と
て
今
宵
た
づ
ね
来
つ
ら
む
と
ぞ
言
は
れ
に
け
る
。
「
注
」
な
お
、
『
日
記
』
に
は
、
こ
れ
に
続
く
若
干
の
記
述
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
時
間
的
経
過
が
み
ら
れ
る
の
で
、
追
記
補
記
の
類
と
み
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
書
名
『
更
級
日
記
』
の
由
来
歌
た
る
「
銕
捨
」
の
歌
で
、
自
己
の
現
況
を
括
っ
た
と
見
る
の
が
よ
い
と
思
う
づ
I
、「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
」
と
「
闇
に
く
れ
た
る
銕
捨
」
の
引
歌
の
対
応
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
ひ
見
て
し
が
な
」
の
憧
れ
の
人
と
の
出
会
い
を
求
め
る
少
女
期
の
ロ
マ
ン
と
、「
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
更
級
や
銕
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
」
の
孤
独
の
悲
嘆
に
暮
れ
る
現
在
の
心
と
の
落
差
。
常
陸
は
父
の
任
国
、
信
濃
更
級
は
夫
の
任
国
で
、
受
領
の
娘
の
作
者
に
と
っ
て
は
否
応
な
く
終
始
東
国
に
宿
命
づ
け
ら
れ
た
人
生
舞
台
で
あ
っ
た
。
2
、「
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
る
人
」
と
て
心
に
物
の
叶
ふ
方
な
う
て
や
み
ぬ
る
人
」
の
対
応
五
五
五
六
「
東
国
最
果
て
の
国
・
常
陸
の
更
に
奥
に
育
っ
た
田
舎
人
と
し
て
の
私
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
「
思
う
こ
と
、
願
う
こ
と
何
一
つ
叶
わ
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
た
私
」
も
無
理
か
ら
ぬ
、
と
い
う
諦
念
の
自
己
清
算
。
こ
の
（
古
　
（
2
）
を
纏
め
れ
ば
、
物
知
ら
ぬ
夢
見
が
ち
な
上
総
住
ま
い
の
少
女
だ
っ
た
作
者
は
、
上
京
し
て
都
人
と
し
て
人
生
は
送
っ
た
も
の
の
、
所
詮
は
東
附
受
領
家
庭
の
人
と
し
て
終
始
し
、
憧
れ
の
人
と
の
出
会
い
も
果
た
せ
ず
終
い
に
な
っ
て
現
世
不
如
意
の
老
境
に
沈
ん
で
い
る
が
、
今
そ
の
出
自
を
思
え
ば
無
理
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
、
と
い
手
心
境
で
あ
る
。
3
、「
世
の
中
に
物
語
と
い
ふ
も
の
の
あ
ん
な
る
を
、
い
か
で
見
ば
や
と
思
ひ
っ
つ
」
と
「
よ
し
な
き
物
語
歌
の
こ
と
を
の
み
心
に
し
め
で
」
の
対
応
異
郷
に
あ
っ
て
ま
だ
見
ぬ
京
の
物
語
を
読
み
た
い
と
熱
望
し
た
作
者
は
、
上
京
し
て
の
ち
物
語
や
歌
の
世
界
に
一
途
に
没
頭
し
得
た
が
、
い
ま
そ
れ
ら
は
「
よ
し
な
き
（
現
世
ノ
役
二
立
ダ
ス
）
」
も
の
で
あ
り
、
一
途
な
没
頭
を
悔
い
て
い
る
。
但
し
、
「
・：
の
み
・：
で
」
（
注
1
6
）
の
構
文
で
あ
吟
、
物
語
没
頭
の
過
去
の
全
面
否
認
で
は
な
い
。
森
田
氏
指
摘
の
通
り
、
物
語
志
向
を
全
く
捨
て
て
い
る
訳
で
は
な
い
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
4
、
「
薬
師
仏
を
造
り
て
…
身
を
捨
て
て
額
を
つ
き
祈
り
」
と
「
阿
弥
陀
仏
立
ち
た
ま
へ
り
・：
こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
後
の
頼
み
と
し
け
る
」
の
対
応
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一。
薬
師
祈
願
に
よ
り
上
京
と
物
語
読
み
が
叶
っ
た
自
分
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
不
信
心
の
罪
過
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
、
わ
ず
か
に
阿
弥
陀
来
迎
に
極
楽
往
生
を
期
待
す
る
作
者
で
あ
る
。
こ
の
（
3
）
　（
恚
を
纏
め
れ
ば
、
物
語
読
み
を
熱
望
し
、
信
心
に
よ
っ
て
ぞ
の
願
い
は
叶
え
た
が
、
そ
の
後
の
信
心
を
忘
れ
て
辛
い
現
在
果
を
見
た
非
を
悔
い
改
め
、
せ
め
て
来
世
の
往
生
を
願
っ
て
い
る
。
僅
か
な
が
ら
信
仰
の
効
験
は
今
も
期
待
し
て
い
る
作
者
で
あ
る
。
◇
更級日記「あづ まぢ」小考
以
上
の
分
析
の
結
果
、
回
想
の
冒
頭
文
で
は
、
作
者
の
捨
て
よ
う
に
も
捨
て
切
れ
ぬ
東
国
受
領
階
級
意
識
の
根
深
さ
と
、
こ
れ
も
ま
た
終
生
捨
て
切
れ
ぬ
物
語
や
歌
、
即
ち
文
芸
へ
の
関
心
の
強
さ
が
顕
在
す
る
。
老
境
の
今
、
来
世
に
懸
け
る
信
仰
に
言
い
触
れ
な
が
ら
も
、
な
お
筆
を
執
っ
て
書
き
始
め
た
こ
の
極
め
て
文
学
的
な
日
記
の
冒
頭
文
に
、
離
れ
ら
れ
ぬ
こ
の
二
つ
の
想
い
が
交
錯
し
て
い
る
。
都
か
ら
遠
い
異
郷
に
生
い
立
っ
た
自
分
の
身
の
程
と
、
都
の
文
芸
た
る
物
語
や
歌
な
ど
に
寄
せ
る
強
い
関
心
と
の
間
に
広
が
る
乖
離
を
、
終
生
に
わ
た
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
作
者
の
真
率
の
心
の
流
露
が
見
ら
れ
る
。
「
い
か
ぽ
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
」
は
わ
が
出
自
に
向
け
ら
れ
た
自
省
、
「
い
か
に
お
も
ひ
は
じ
め
け
る
こ
と
に
か
」
は
物
語
へ
の
本
源
的
な
関
心
に
向
け
ら
れ
た
執
着
、
こ
の
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
そ
の
す
べ
て
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
出
自
に
不
相
応
な
物
語
読
み
の
願
望
を
叶
え
得
だ
の
は
、
作
者
に
し
て
み
れ
ば
、
現
世
利
益
の
薬
師
如
来
へ
の
祈
願
で
あ
っ
た
。
こ
の
祈
れ
ば
叶
え
ら
れ
る
と
い
う
信
仰
の
霊
験
こ
そ
、
そ
の
後
の
作
者
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
因
果
律
に
よ
り
、
願
わ
し
い
現
世
の
利
益
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
ま
た
物
語
没
頭
故
の
不
信
心
に
起
因
す
る
も
の
と
判
断
し
、
老
残
の
思
い
に
沈
み
な
が
ら
も
信
仰
心
の
回
復
に
よ
り
せ
め
て
来
世
の
救
い
を
と
、
改
め
て
阿
弥
陀
如
来
に
僅
か
な
望
み
を
繋
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
文
に
読
む
べ
き
も
の
は
、
作
者
に
抜
き
が
た
く
染
み
付
き
、
晩
年
ま
で
遂
に
払
い
き
れ
ず
反
物
さ
せ
ら
れ
続
け
た
東
国
育
ち
意
識
、
「
あ
づ
ま
ぢ
」
人
意
識
の
疎
外
的
想
念
と
、
幼
時
に
深
く
染
み
付
い
た
文
学
志
向
の
執
念
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
書
き
継
が
れ
た
異
常
に
長
い
上
洛
の
記
の
底
に
も
こ
れ
ら
の
心
情
が
脈
々
と
流
れ
て
い
る
。
本
来
京
人
の
作
者
の
帰
京
上
洛
記
（
注
1
7）
に
、
「
東
国
故
郷
意
識
」
や
「
故
郷
訣
別
の
哀
愁
」
を
読
み
と
器
論
者
が
多
い
の
も
そ
の
為
で
あ
ろ
う
。
注
〒
）
「
『
更
級
日
記
』
論
－
匂
頭
部
の
虚
構
と
執
筆
意
図
－
」
（
『
日
記
文
学
研
究
』
第
一
集
・
新
典
社
）
五
七
（
2
）
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記
・
讃
岐
典
侍
日
記
』
（
小
学
館
）
解
説
5
8～
6
0頁
な
お
、
津
本
信
博
氏
『
更
級
日
記
の
研
究
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
に
も
浮
舟
憧
憬
を
軸
と
す
る
虚
構
説
が
あ
る
。
ら
3
心
ら
4
W
八
5
W
ら
6
心
八
7
W
八
8
心
ら
9
心
八
10
心
ら
11
心
ら
12
心
ら
13
心
ら14
心
ら
15
心
ら
五
八
「
『
更
級
日
記
』
「
上
洛
の
記
」
の
一
考
察
」
（
『
日
記
文
学
研
究
』
第
一
集
・
新
典
社
）
掲
載
歌
の
歌
番
号
及
び
歌
詞
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
っ
て
見
直
し
た
。
武
蔵
国
は
も
と
東
山
道
だ
が
、
七
七
一
年
東
海
道
に
編
入
さ
れ
た
の
で
東
海
道
に
入
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
。‘
黒
坂
周
平
氏
『
東
山
道
の
実
証
的
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
）
5
6頁
他
木
下
良
氏
「
古
代
の
道
」
（
一
九
九
六
年
七
月
七
日
栃
木
県
立
し
も
つ
け
風
土
記
の
丘
資
料
館
開
館
一
〇
周
年
記
念
講
演
プ
リ
ン
ト
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
風
土
記
』
（
岩
波
書
店
）
3
7頁
注
7
プ
リ
ン
ト
所
収
の
「
坂
東
・
山
東
の
古
代
交
通
路
想
定
図
」
及
び
、
同
氏
「
常
総
の
古
代
交
通
路
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」
（
『
常
総
の
歴
史
』
第
十
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
y
木
下
良
氏
編
『
古
代
道
路
』
（
吉
川
弘
文
館
）
注
3
論
文
1
9
0
頁
掲
載
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
　
　
　
　
　
　
・
『
日
本
神
話
の
基
盤
』
（
塙
書
房
）
5
2
8
～
5
3
1
頁
「
日
記
文
学
の
方
法
と
展
開
」
（
『
論
集
日
記
文
学
』
笠
間
書
院
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
更
級
日
記
』
（
新
潮
社
）
解
説
1
3
9
頁
注
2
解
説
文
6
0頁
1
6）
注
1
論
文
1
7
5
頁
（
1
7）
工
藤
進
思
郎
氏
「
『
更
級
日
記
』
に
関
す
る
一
考
察
－
上
洛
の
記
に
見
え
る
地
名
と
そ
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
I
」
（
『
金
城
学
院
大
学
論
集
』
国
文
学
編
第
十
五
号
）
　・
遠
田
9
　
良
氏
「
更
級
日
記
上
洛
紀
行
の
形
成
－
地
理
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
I
」
（
『
札
幌
大
学
教
養
部
女
子
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
二
十
号
）
　・
秋
山
虔
氏
「
更
級
日
記
に
つ
い
て
の
断
章
－
東
海
道
上
洛
記
を
め
ぐ
っ
て
I
」
（
『
論
集
日
記
文
学
』
笠
間
書
院
）
等
数
多
い
。
本
稿
の
執
筆
に
お
い
て
、
資
料
の
面
で
、
栃
木
県
立
し
も
つ
け
風
土
記
の
丘
資
料
館
及
び
茨
城
県
石
岡
市
教
育
委
員
会
の
関
係
各
位
の
御
助
力
を
得
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
八
・
九
・
九
稿
）
